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Abstrak 
  
 Tujuan dari penulisan skipsi ini adalah untuk menganalisis dan merancang 
basis data perekrutan kru kapal yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan PT. 
Pertamina(Persero) Perkapalan, sehingga perancangan aplikasi basis data ini 
diharapkan dapat mendukung kegiatan perekrutan kru kapal dalam penyimpanan, 
pengolahan, dan pencarian data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan melalui penelitian lapangan dan 
kepustakaan. Metode penelitian lapangan dilakukan untuk mencari dan mendapatkan 
data primer, cara yang digunakan adalah wawancara dengan pihak yang terkait dan 
observasi pada perusahaan. Metode kepustakaan dilakukan dengan membaca buku, 
media cetak, dan internet. Metode perancangan dilakukan dengan melakukan 
perancangan konseptual, logikal, dan fisikal. Hasil yang dicapai dari analisis dan 
perancangan sistem basis data yakni terciptanya suatu sistem basis data yang dapat 
mendukung pelaksanaan kegiatan perekrutan kru kapal pada perusahaan menjadi 
lebih terkomputerisasi. Berdasarkan hasil yang dicapai maka dapat disimpulkan 
bahwa dengan menggunakan sistem basis data yang baru maka kegiatan perekrutan 
kru kapal pada perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. 
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